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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Proses penarikan simpulan dalam penelitian ini adalah berdasar pada 
rumusan masalah yang diajukan serta hasil uji hipotesis yang telah dilakukan. 
Dengan demikian simpulan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 
1. Pengaruh tingkat inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
telah terbukti. Adapun pengaruhnya adalah positif dan signifikan. 
2. Pengaruh suku bunga SBI terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
telah terbukti. Adapun pengaruhnya adalah negatif dan signifikan. 
3. Pengaruh kurs Dollar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah 
terbukti. Adapun pengaruhnya adalah positif dan signifikan. 
B. Keterbatasan dan Saran 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dan juga sarannya bagi peneliti 
selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu pengamatan yang hanya 3 tahun. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan  waktu pengamatan 
yang lebih dari 3 tahun guna mendapatkan akurasi hasil penelitian. 
2. Penelitian ini tidak menganalisis faktor makroekonomi lainnya yang mungkin 
juga berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan dan menguji faktor 
makroekonomi lainnya seperti faktor jumlah uang beredar, faktor GDP dan 
faktor lainnya. 
